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 104學年度第 1 學期社會人士隨班附讀須知 
參考網址：http://exten.web.nthu.edu.tw/files/14-1154-91699,r2665-1.php?Lang=zh-tw 
 





















 教育部青年發展署 社會企業體驗學習暨真人圖書館實施計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91523,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 












 台灣電力股份有限公司辦理 104學年度「第 16屆全國校園電力宣導及競賽活動」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91546,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 



















 文藻外語大學「2015 年文藻盃大專組全國英語競賽」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91649,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 







 勞動力發展署雲嘉南分署辦理「2015 全國自走車競速大賽暨職訓鮮體驗」 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-91654,r2469-1.php?Lang=zh-tw 
 






































 科技部 105年度「補助學者提昇國際影響力申請案」9月 3日下午 5點截止上傳 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1001 
 
 修正「科技部補助產學合作研究計畫作業要點」第八點，並自 104年 9 月 1日生效 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=1016 
 






























 國立清華大學已加入 BioMed Central 支持型會員，論文發表立即享有 85 折優惠 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 














 銓敘部、考選部於 104年 8月 10日會同修正發布之「專門職業及技術人員考試及格人






































 104學年醫環系清寒學生助學金申請公告(9月 25 日前申請) 
參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=466 
 























 第 33期外語進修班～最新開班結果公告 
參考網址：http://www.lc.nthu.edu.tw/app/news. php?Sn=89 
 
 8月 23日至 9 月 4日，桌球館將進行消防改善工程作業，桌球館暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 5日化工系舉辦排球 OB 賽，體育館二樓部分暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 6日校友服務中心進行老梅竹球隊訓練，棒球場上午 8點至 12點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 
 9月 11日、18 日計財系舉辦新生迎新晚會，綠地晚上 5 點至 11點暫停開放 
參考網址：http://peo.nthu.edu.tw/news/news01.php 
 






















女科技人的午茶時刻 PART I──女科技人職業面面觀 
 
說明： 
1. 講 者：黃榆晴／晨星半導體─資深專利工程師、羅梅芳／ 
台灣積體電路─主任工程師、林穎宜／台灣默克─
化學材料研發工程師。 
2. 時 間：9月 6日，下午 2點 30分至 4點 30分。 
3. 地 點：清大蘇格貓底餐廳。 
4. 參考網址：
http://gensci.phys.nthu.edu.tw/ftwist/?page_id=396。 
 
 
 
